

















































































































































































































































































































































































































































































































































ウエスト 70 cm，ヒップ 90 cm を八重さんサイズに決め






































































同志社女子大学生活科学 Vol . 47（2013）
― ８６ ―
社女子大学，そして本プロジェクトの依頼を快諾してく
ださいました前生活科学部長，生活科学部の皆様にも本
当に感謝したいと思います。時間が切迫してきてつらい
時に，道で会うたびに先生方から「頑張ってね」とお声
をかけてくださいましたことが，とても励みになりまし
た。この場をおかりしましてお礼を申し上げたいと思い
ます。本当にありがとうございました。
最後になりましたが，除染がやっと終わったばかりと
いう，放射能の大変な被害があったところもあります
が，一日も早い東日本の復興を心よりお祈り申し上げま
す。
ご清聴ありがとうございました。（拍手）
新島八重と洋装
― ８７ ―
